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RESUMEN  
 
La Reforma al Sistema de Salud en Chile, tiene por finalidad mejorar la Salud de la 
población y reducir las desigualdades en Salud, a través de varias iniciativas 
legales, una de las cuales es la Ley Nº 19.966, que establece un Régimen de 
Garantías en Salud, el cual contempla las Garantías Explícitas en Salud, como un 
mecanismo destinado a brindar certeza y equidad al Sistema. Transformando en 
Derechos exigibles, para el Sistema público y privado, el acceso, calidad, 
oportunidad y asequibilidad de las prestaciones asociadas a las enfermedades 
decretadas como cubiertas. 
La Reforma contribuye a la realización del Derecho a la Salud y otorga a las 
personas la titularidad de Derechos, de los que derivan obligaciones para otros. 
Frente al incumplimiento de las Garantías, las personas pueden y deben 
demandar su cumplimiento. El incumplimiento sólo se configurará al momento en 
que se accione por parte del titular del Derecho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
The Reform of Health System in Chile, has as aim to improve the Health of the 
population and reduce the disparity of Health, through several legal initiatives, 
among them, the Law number 19.996, that establishes a Regime of Health 
Guarantees, including the Explicit Guarantees in Health, as a mechanism used to 
bring certainty and equity to the System. The Explicit Guarantees have become 
requirable Rights, for the public system and the private one, the access, quality, 
opportunity and attainability of the services associated to the diseases decrees as 
covered. The Reform contributes to execute de Right to Health and gives people 
the entitlement of rights, causing obligations for others. In front of the non-fulfilment 
of any of the Guarantees, the people can and must demand its fulfilment. The 
nonfulfilment only gets  haped in the moment of the legal action from the person 
entitled by the law. 
 
